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“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 
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Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh 
penghargaan finansial, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja 
dan pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik 
oleh Mahasiswa Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Program S-1. Sampel dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Angkatan 2015 sebanyak 80 responden. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik convenience sampling. Analisis data pada penelitian in 
menggunakan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Uji Hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan bantuan SPSS 
versi 16.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan profesional, nilai-
nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap 
pemilihan karir sebagai akuntan publik, sedangkan penghargaan finansial tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
 
Kata Kunci: pemilihan karir, penghargaan finansial, pengakuan profesional, 































This study aimed to analyze and test the effect of financial reward, 
professional recognition, social values, work environment, and  labor market 
considerations on the election of a career as a public accountant by Accounting 
Students at the Muhammadiyah University of Surakarta. 
The population in this study were all off the students of the Faculty of 
Economics and Business Department of Accounting Program S-1. The sample of 
this study is the student majoring in Accounting of Faculty Economics and 
Business in 2015 generation as many as 80 respondents. The technique to get the 
sample is using convenience sampling. Analysis of the data in this study is using a 
quality test data and the classical assumption test. The hypothesis test in this 
research uses a multiple linear regression analysis, with SPSS in 16.00 version. 
The results of this study showed that professional recognition, social 
values, work environment, and labor market considerations have a significant 
influene on the election of career as a public accountant. Meanwhile, financial 
rewards doesn’t has an influence on the election of career as a public accountant. 
 
Keywords: career selection, financial rewards, professional recognition, social 
values, work environment and labor market considerations. 
